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El  conflicto  israelí- palestino es sin lugar a dudas uno de los más estudiados 
en la academia y también fuera de ella. Siguiendo las recomendaciones de Herbert 
Kelman, experto en resolución de conflictos, es preciso abordar el análisis de éste 
conflicto desde un nuevo enfoque. Kelman afirma, que la utilización de distintos 
enfoques para el estudio de conflictos puede ser extremadamente útil, proporcionando 




En la actualidad existe un fenómeno creciente de conflictos con 
motivaciones religiosas en la escena internacional como por ejemplo: los ataques 
terroristas de Al-Qaeda, el continuo conflicto en Irlanda del Norte, los conflictos 
violentos en Nigeria entre musulmanes y  cristianos, y la revolución  religiosa en Irán.  
De esta misma forma se puede apreciar como el fundamentalismo religioso, 
el terrorismo religioso en  nombre de la religión, y el  Islam  politizado, han ido 
cobrando relevancia en la política internacional y en la política doméstica en  algunos 
países. 
Se decidió abordar esta investigación desde una aproximación mucho más 
específica, centrada en analizar cómo las creencias religiosas extremistas tanto del 
lado israelí como del palestino, son uno de los  elementos que han intensificado el 
conflicto. Se han tomado como referencia aportes de diferentes expertos en las 
Relaciones Internacionales quines han propuesto expandir las fronteras del estudio 




                                                 
1
Comparar Kelman, Robert.“The Use of University Resources in Foreign Policy Research” 
International Studies Quarterly, Vol. 12, No. 1(1968), p.18- 19. Documento Electrónico. 
2
 Expertos del London School of Economics, ha centrado sus estudios de investigación en resaltar la 
importancia de la religión dentro del estudio de las Relaciones Internacionales, entre sus mayores 
exponentes se destacan: Fabio Petito y Pavlos Hatzopoulos. The religion in International relations the 
return from exile (2003); Comparar Fox, Jonathan y Shmuel Sandler. Bringing Religion into 
International Relations.(2004) 
 2 
Velduka kubalkoba argumenta que “la omisión sistemática y el abandono del  
rol de la religión, de la cultura, de ideas o ideologías en el estudio científico–social de 
los asuntos internacionales son una problemática que no se puede evadir en la 
actualidad”3. 
 La religión está vinculada a la organización de la sociedad, a la 
conveniencia política y a la identidad de la nación,
4
 y es precisamente en este punto 
donde se intensifican los problemas cuando los grupos extremistas judíos y palestinos 
utilizan las creencias religiosas como medio para legitimar su causa nacionalista. 
Es importante resaltar que las diferencias religiosas entre judíos y 
musulmanes no son una causa genuina de enfrentamientos violentos. Pero, cuando la 
religión se entremezcla con la ideología nacionalista, y con circunstancias políticas, 
sociales, territoriales e ideológicas álgidas, la religión, tienen el potencial de aumentar 
la violencia dentro de un conflicto. 
Algunos de los grupos extremistas religiosos islámicos y judíos quienes han 
encontrado en el discurso religioso un elemento adicional para sustentar su lucha  
nacionalista son, por el lado palestino, el  grupo de resistencia islámica Hamas y por 
el lado israelí, Gush Emunim y Kach. Estos grupos servirán de ejemplo, al analizar su 
discurso y accionar. En donde lenguaje, el discurso y los actos son las herramientas 
de análisis para comprender más a fondo la complejidad de este conflicto.  
 Estas organizaciones toman elementos de la fe y de las creencias religiosas 
para legitimar su  causa y  negarle los derechos al otro pueblo. En  algunos casos esta 
retórica se ha convertido en un arma letal al influenciar a sus seguidores a la 
utilización de métodos violentos o también, según  sea el caso, a validar o estimular 
acciones violentas como método de lucha. Lo que ha generado como resultado, un 
incremento de la violencia en  el conflicto entre israelíes y palestinos. 
                                                 
3
Ver Kubálková, Vendulka. “Toward an international political theology” En: Religion in International 
Relations: The return from exile. p 84. Traducción libre del autor. 
4
Comparar Kubálková.“Toward an international political theology”.2003.P. 115. Comparar también 
Juergensmeyer, Mark. Terrorismo religioso el auge global de la violencia religiosa. 2001.p. 11 
 3 
Otro elemento que resulta particular en ésta monografía es el modelo teórico 
utilizado, el Constructivismo Regla Orientada
5
. Teoría propuesta por Nicolas Onuf  y 
Velduka kubalkova
6
 que servirá como herramienta teórica para analizar el discurso, el 
lenguaje y el comportamiento de actores e instituciones dentro de un contexto 
determinado.  
El  constructivismo sirve para construir conocimiento a partir de la teoría y 
de la propia experiencia. Y es precisamente a partir de la propia experiencia de la 
autora de esta monografía quien a lo largo de un año en Israel, realizó trabajo de 
campo y recolectó información relevante para esta investigación. Enriqueció el 
contenido de esta monografía gracias a la realización de diferentes visitas dentro de 
Cisjordania, entre ellas Ramalah, Hebron y Ofra (ver mapa, Anexo1); utilizando el 
método de observación como herramienta de investigación social.
7
 Lo que significó, 
un gran logro para la realización de esta monografía, aportándole una referencia 
visual y vivencial del contexto donde se ha desarrollado éste conflicto. Además, se 
apoyó en la recolección de fuentes secundarias consultando material especializado en 
el tema, en la biblioteca de la universidad Ben Gurion y en la biblioteca de la 
universidad de Tel  Aviv. 
Es importante señalar que el sustento conceptual del triangulo de violencia 
propuesto por Johan Galtung
8
, fue añadido como elemento adicional después del  
proyecto de monografía, a razón de su coherencia explicativa frente a las diferentes 
                                                 
5
 Traducción libre del autor  
6
Nicolas Onuf es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Internacional de Florida. Vendulka Kubálková es profesora de estudios internacionales en la 
Universidad de Miami. El interés investigativo de ambos se enfoca en la teoría Constructivista de las 
Relaciones Internacionales. Juntos han publicado dos libros sobre el constructivismo “International 
relations in a constructed world” y “Foreign policy in a constructed Word”. 
7
 “Este tipo de investigación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. La apertura 
integral de la persona por medio de sus sentidos, vivencias y percepciones, para captar los procesos y 
su contexto de desarrollo”.Ver Guber, Rosana. La etnografía. Método campo y reflexividad. 2001.p 55 
8
 Antes que nada se resalta la importancia de este autor, Johan Galtung, es un reconocido investigador 
y  teórico en temas de paz y conflictos, fundador del primer instituto de investigación sobre paz en 
1959, (International Peace Research Institute), y de la Revista de Investigación sobre Paz (Journal of 
Peace Research) en 1964. Para consultar la bibliografía del autor comparar Galtung, Johan, 
“Transcend” A Peace and Development Network. Documento Electrónico. 
 4 
formas de violencia. Las cuales se ejemplifican a lo largo de este trabajo: primero la 
violencia estructural, segundo la violencia cultural y tercero la violencia directa. 
Siguiendo esta lógica explicativa, en el primer capitulo de esta monografía 
se ejemplifica la teoría Constructivista Ruled-Oriented y se presenta la lógica del 
triangulo de violencia; contextualizando al lector de la violencia cultural que se ha 
presentado  a lo largo del conflicto. 
En el segundo capitulo; se evidencia la violencia cultural de los grupos 
extremistas Gush Emunim, Kach y Hamas. En donde se demostrará como éstos 
grupos han utilizado las creencias religiosas como una herramienta adicional para 
legitimar su lucha nacional. Los grupos extremistas religiosos profesan una ideología 
sustentada en la religión. Esta ideología, sirven como motor para que los agentes 
validen  sus actos de violencia racionalmente y los consideren como una práctica 
aceptada y legítima.   
En el tercer capítulo se evidencia y se ejemplifica la violencia directa, en tres 
estudios de caso concretos, comprendidos entre 1994-1995.Período caracterizado por 
acontecimientos que generaron un escalonamiento bélico entre las partes y donde es 
posible apreciar que el discurso religioso, fue uno de los elementos que aportó el 
motivo o la justificación para cometer actos de violencia como: la masacre de Baruck 
Golstein, el asesinato de Isaac Rabin o los atentados suicidas cometidos por 












1. CONCEPTUALIZACION TEORICA A LA LUZ DEL  CONFLICTO 
ENTRE ISRAELIES Y  PALESTINOS 
 
1.1 EL CONSTRUCTIVISMO RULED ORIENTED Y LA TEORÍA DEL  
TRIANGULO  DE LA VIOLENCIA  
 
Vendulka Kubálková y Nicolas Onuf proponen el Constructivismo Ruled Oriented 
(constructivismo Regla orientada) como un nuevo enfoque para estudiar los 
conflictos, la existencia humana y las relaciones internacionales en el siglo XXI.
9
 
Estos dos autores emplean una nueva orientación para el análisis de las relaciones 
internacionales, en donde el mundo es visto desde un enfoque social y  material que 
busca explicar el comportamiento humano. “Las personas crean su  propio mundo y  
este mundo  se encuentra en constante construcción” 10. 
El constructivismo ruled-oriented, utiliza los sentidos junto con preceptos 
culturales y sociales reconocidos, para entender y explicar la realidad social.
11
 
“People make society, society makes people”12  ésta es una de las frases celebres que 
hace referencia al tipo de explicación del mundo del  que estos autores hace 
referencia en  su teoría. 
El constructivismo surge como una herramienta para explicar el  
comportamiento social, desde una perspectiva de análisis mucho más amplia en  
comparación con las teorías clásicas de las Relaciones Internacionales. Donde los 




A continuación se analiza la teoría aplicada al caso de estudio, el  
constructivismo define que debe haber un contexto específico para hacer un análisis, 
en  este caso es, el  conflicto entre israelíes y palestinos. 
                                                 
9
Comparar Kubálková ,Vendulka. Foreign policy in a constructed world. 2001.p .64  
10
Ver Kubálková. Foreign policy in a constructed world. P. 59 
11
Comparar Kubálková. Foreign policy in a constructed world. P. 56-76  
12
Ver Kubálková. Foreign policy in a constructed world. P.59  
13
Comparar Kubálková. “Towar an International Political Theology”. p. 80 
 6 
Se entiende por “agentes”, a los participantes activos de una sociedad, por lo 
que es preciso resaltar que no todas las personas son agentes. Estos agentes están 
directamente relacionados con una organización ya sea, como miembro ó como 
seguidor de la misma. En este caso concreto, los agentes e instituciones analizados 
serán los miembros o seguidores de los grupos extremista judíos Gush Emunim y 
Kahane. Y del grupo extremista palestino Hamas (los cuales serán  analizados en  el  
segundo capítulo). 
Cuando los agentes actúan en conjunto forman instituciones, y son estas 
instituciones las que regulan el comportamiento de los agentes. Según  la teoría,  el  
grupo se forma cuando varios individuos “comparten los mismo puntos de vista y 
simbolismos similares, asimismo, con una misma motivación que los lleva a asociarse 
como una colectividad que comparten una misma ideología”14.  
Al hablar de las motivaciones es importante distinguir entre las motivaciones 
de la organización y  de los individuos. La organización tiene un  fin y unos motivos 
claros para su lucha, el individuo que forma parte de ésta organización sigue estos 
motivos y los comparte. Sin embargo, puede darles distintos énfasis y por supuesto, 
pueden añadir otros motivos personales.
15
  
En este caso la religión ha sido utilizada por los grupos extremistas como 
una herramienta adicional para sustentar su lucha nacional. La religión es utilizada 
por estos grupos para influenciar a los agentes a que éstos actúen de cierta manera, 
siguiendo una motivación  grupal.
 16
 
Después de haber conceptualizado este modelo teórico del constructivismo 
regla orientada se introduce el triangulo de violencia, propuesto por Johan Galtung.  
Este resulta de gran utilidad para aclarar y comprender los conceptos de violencia 
estructural, violencia directa y violencia cultural, ya que ambos paralelamente serán 
utilizados  a lo largo  de este trabajo.  
                                                 
14
Ver Peleg, Samuel. Zealotry and Vengeance: Quest of a Religious Identity Group: A Sociopolitical 
Account of the Rabin Assassination. 2002. P.65 -67. Traducción libre.  
15
 Comparar Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Nacional de Desarrollo 
Humano Colombia – 2003. “El conflicto, callejón con salida”. capitulo  6. Documento Electrónico.  
16
 Comparar Kubálková . “ foreign policy in a constructed world” P. 53-60 
 7 
Galtung define que la violencia se divide en tres: violencia estructural, 
violencia cultural y violencia directa. “La violencia, daña y destruye, pero esos 
efectos se extienden más allá de los daños visibles como muertes, heridos, refugiados 
o destrucción material, también los efectos invisibles como el odio, la adicción a la 
venganza y los traumas sufridos”17. En ese sentido, los efectos de la violencia directa 
son visibles mientras que los efectos de la violencia cultural y la violencia estructural  
no lo son. 
A continuación  en el grafico 1,  se muestra la siguiente relación. Violencia = 
violencia directa + violencia cultural + violencia estructural. Para luego entrar  a 
detallar y definir cada uno de estos tipos de violencia.  
 
Gráfico 1. Triangulo  de violencia  propuesto por Johan Galtung 










Fuente: Cuadro  elaborado por el  autor de la presente monografía con base en la información tomada 
Fuente: Galtung, Johan. Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución: afrontando 
los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. 
 
1.1.2 Violencia Estructural. La violencia estructural, se encuentra arraigada 
a la estructura social. Se genera como consecuencia de situaciones de injusticia, 
desigualdad, violación de derechos humanos, privación de las necesidades humanas 
básicas, alienación, marginalización, fragmentación, explotación  y  represión social.  
La violencia estructural es un tipo de violencia indirecta, es decir, las 
acciones que ejercen grupos o  sociedades no están diseñadas para que provoquen 
                                                 
17
Ver Galtung, Johan. “Trascender los conflictos, la perspectiva de Johan Galtung” Revista Futuros No 
13. Vol. IV (2006). Documento electrónico. 













estos fines. Por ejemplo, el hambre en el mundo, sino que son derivaciones indirectas 
de alguna política o de un injusto reparto de la riqueza. Esto provoca que las causas 




Violencia estructural vertical: “es la represión política, la explotación 
económica o la alienación cultural, se violan las necesidades de libertad, bienestar e 
identidad, respectivamente”19. 
Violencia estructural horizontal: “separa a la gente que quiere vivir junta, o 
junta a la gente que quiere vivir separada. Viola la necesidad de identidad”20.  
1.1.3 Violencia Cultural: Galtung define la violencia cultural como 
aquellos aspectos de la cultura (aspectos  simbólicos de nuestro existencia por 
ejemplo: la ideología, la religión, el  lenguaje) que pueden ser usados para justificar o 
legitimar violencia directa o estructural y  hacer que estos tipos de violencia sean 
vistos como algo bueno o al menos como algo no negativo.
21
  
1.1.4 Violencia Directa La violencia estructural y la violencia cultural 
causan violencia directa como lo  afirma Galtung, en su escrito Violencia, Guerra y 
su impacto sobre los efectos visibles e invisibles de la violencia. La violencia directa 
es la más evidente y la más visible, se manifiesta de forma física y/o verbal, se hace 
visible a través del comportamiento. La violencia directa se puede definir como: toda 
aquella acción agresiva o destructiva contra las personas (violaciones, asesinatos, 
robos, violencia verbal y/o psicológica,...) o contra la colectividad (daños materiales 




                                                 
18
Comparar Galtung, Johan. “Transcend” A Peace and Development Network. Documento 
Electrónico; Comparar también Galtung, Johan. Tras la violencia 3R: reconstrucción, reconciliación, 
resolución: afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. 1998.  
19
 Ver Galtung. Tras la violencia 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución: afrontando los 
efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. P.102 
20
 Ver Galtung. Tras la violencia 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución: afrontando los 
efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. P.102 
21
 Comparar Galtung, Johan. “Cultural Violence”. Journal of Peace Research. Vol. 27, No. 3 (Agosto, 
1990):  291-305 
22
 Comparar Galtung, Johan “Violencia, guerra y su impacto Sobre los efectos visibles e invisibles de 
la violencia”. Documento Electrónico. Comparar también Galtung, “Cultural Violence”. p. 291-305 
 9 
Pero el triángulo de la violencia tiene sus propios ciclos viciosos. Los efectos visibles de la 
violencia directa son conocidos: los muertos, los heridos, los desplazados, los daños 
materiales; todo ello afectando cada vez más a los civiles. Pero es posible que los efectos 
invisibles sean aún más viciosos: la violencia directa refuerza la violencia estructural y 
cultural. En especial, el odio y la adicción a la venganza a causa del trauma sufrido por 














Fuente: Cuadro elaborado por el  autor de la presente monografía con base en la información tomada 
de Galtung, Johan, “Transcend” A Peace and Development Network. 
 
Hasta el momento, se han explicado algunos aspectos del constructivismo 
Ruled Oriented y del triangulo de violencia. A continuación, se mostrará la relación 
entre la teoría y la práctica identificando aspectos de violencia estructural, cultural y  
directa; presentes en el conflicto entre israelíes y palestinos.Es necesario dejar claro, 
que debido a la complejidad y dificultad de este conflicto no se entrará a profundizar 
sobre aspectos históricos más detallados, únicamente, se hará una breve 




                                                 
23
 Ver Galtung, Johan, “Violencia, guerra y su impacto Sobre los efectos visibles e invisibles de la 
violencia”. Documento Electrónico. Comparar también Galtung, Johan. Tras la violencia, 3R: 





-Aquellos aspectos de la 
cultura que legitiman la 
violencia. 
-Como  se ven los 
individuos en  relación  
con  sigo mismo y  con 











-Intrínseca a los 
sistemas sociales,  
políticos y  económicos. 
 




1.2 VIOLENCIA ESTRUCTURAL EN  EL CONFLICTO ISRAELÍ – 
PALESTINO 
 
Debido a la longitud del conflicto se nombrarán únicamente algunos de los 
acontecimientos violentos que se presentaron desde los años 20`s, y que han incidido 
en la violencia estructural que se presenta hoy  en día. Tocando algunos temas álgidos 
como son: los refugiados, Gaza y Cisjordania, la falta de un reconocimiento formal de 
los países árabes por aceptar la existencia del Estado de Israel y el rechazo de ambas 
partes por compartir el  mismo territorio. 
Israelíes y palestinos empiezan su confrontación desde el periodo del 
mandato británico. La declaración Balfour (1917)
24
 fue uno de los detonantes de 
inconformismo palestinos. Entre 1920 y 1939 la violencia y los disturbios fueron uno 
de los instrumentos políticos de oposición, lo que llevó finalmente a que el mandato 
británico suspendiera la inmigración judía.    
En Agosto 24 de 1929 la comunidad judía que vivían en la ciudad de Hebrón 
fue masacrada, 66 personas murieron y 50 resultaron heridas.
 25
 Hoy en día este 
acontecimiento de violencia directa, aún  se encuentra en la narrativa de sus 
pobladores quienes recurren a este acontecimiento de violencia para legitimar su 
permanencia en este territorio (ver Anexo.4) Más adelante se analizará con más 
profundidad la lógica que esta ciudad y  como ésta se presenta como foco de 
violencia entre ambos pueblos.     
La ingobernabilidad de esta región por parte de los británicos, generó que en 
1947, las Naciones Unidas tomará el control. Disturbios y protestas condujeron a un 
                                                 
24
 Se produjo en 1917 y esta fue una carta donde Gran Bretaña contempla el establecimiento en  
Palestina de un  hogar nacional para el pueblo judío, el Ministro de Relaciones Exteriores Lord Balfour  
dirigió esta carta directamente al movimiento  Sionista. 
25
Comparar Zertal, Idith y Akiva Eldar. The Lords of the Land: The Settlers and the State of Israel, 
1967-2004. 2007. p. 246 
 11 
clima de continua violencia.
26
 “Entre Enero 12 de 1947 y Enero 6 de 1948 se genera 
un éxodo de 600,000 palestinos”27.  
Desde el mismo día de la fundación del Estado de Israel en 1948, Siria, 
Líbano, Jordania, Egipto e Irak; entran en guerra con Israel. Gestándose así, la 
primera guerra Árabe-Israelí, esta primera guerra tiene una gran trascendencia debido 
al enorme número de refugiados. Este es un  tema álgido ya que involucra alrededor 
de 4 millones de palestinos en situación de refugio.
28
  
Estos refugiados son una problemática evidente para cualquier posible 
solución del conflicto ya que ambas partes tienen  posiciones encontradas frente a 
este tema y  una postura de suma cero.
29
 
La guerra de los seis días (1967) se caracteriza por ser de corta duración, 
pero, de una gran relevancia. Israel con la victoria sobre a Egipto, Líbano, Siria;
30
 
ocupó territorios que hoy en día tienen una enorme relevancia en el conflicto israel-




La ocupación de estas tierras en 1967 ha sido un generador de violencia y 
enfrentamientos. Los habitantes de estos territorios a pesar de los años no han 
aprendido a vivir juntos y mucho menos en paz.  
                                                 
26
 Comparar Morris, Benny. “What Happened in History” Journal of Palestine Studies. Vol. 15, No. 4 
(Summer, 1986) p. 181-182  
27
 Un buen  porcentaje de estos refugiados se encuentra en el Líbano y aquellos más radicales son los 
que han creado  grupos extremistas como Hezbollah. Ver “El  Conflicto Árabe-Israelí Cronología”. 
Revista Consigna. nº 472, Vol. 26. (II trimestre 2002) p 37. 
28
 Comparar Jmelnizky, Adrián, “El dilema de los refugiados palestinos” Revista Horizonte, (11 de 
enero 2004). Documento  electrónico. 
29
 Para ser breves la posición palestina es: los expulsados en 1948 tienen derecho a regresar a sus 
ciudades y  aldeas: Y a su vez tienen derecho a reclamar una compensación por parte del  gobierno  
Israelí. La posición Israelí es: “los palestinos no tienen derecho al retorno ya que ellos, al no aceptar la 
partición aprobada por las Naciones Unidas en el año 1947 e iniciar la guerra de 1948, fueron 
creadores del problema de los refugiados” este extracto  fue recopilado  de la revista argentina 
especializada en  temas de Oriente Medio. Comparar
 
Jmelnizky, Adrián, “El dilema de los refugiados 
palestinos” Documento  electrónico. 
30
Comparar Bergstein , Hernán. “Los costos del “Plan de Desconexión”. Revista Horizonte (1 agosto 
2005) Documento electrónico. 
31
Comparar Embajada de Israel -Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel “hechos de Israel”,  
2004. p. 40. 
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La intifada se conoce como el levantamiento palestino en contra del control 
israelí se genera principalmente en Cisjordania y Gaza justificando su “violencia 
directa”  en  respuesta a la opresión de la que ellos han  sido victimas. La intifada fue 
liderada por la OLP
32
 y por Hamas. La segunda intifada se inicio en septiembre del 
2000, para esta época la táctica utilizada por los grupos extremistas palestinos era 
“los atentados suicidas”; introducidos en 1994 y utilizados desde entonces. 
Un ataque suicida es el único  método operacional en que el mismo acto del atacante es 
dependiente de la muerte del perpetrador". Ésta es la única situación en que el terrorista es 
totalmente consciente que si él no se mata, el ataque planeado no se llevará a cabo. Él no 




La táctica suicida de atacar efectivos civiles por parte del grupo Hamas será 
analizada más afondo en el capitulo 3. Por ahora es pertinente destacar que esta 
violencia directa genera una cadena de acciones y  reacciones violentas.  
Ante esta situación el gobierno israelí en el 2002 “decidió crear un muro de 
contención con la finalidad de tener una frontera clara entre palestinos e israelíes e 
impedir el paso de hombres suicidas que pusieran en peligro a sus ciudadanos”34. La 
construcción del muro fue una medida bastante polémica y  criticada precisamente 




Las críticas de la comunidad internacional no se hicieron esperar, Amnistía 
Internacional y las Naciones Unidas, entre muchas otras. Organizaciones israelíes 
como Btselem y Peace Now y por su puesto organizaciones palestinas criticaron este 
hecho. Por lo que se finaliza este argumento diciendo que este muro es concebido  
como un elemento de violencia directa en contra de la población palestina.  
Luego de haber hecho una breve contextualización de las múltiples guerras 
que han afectado a más de tres generaciones. A continuación se describe la violencia 
                                                 
32 El mayor exponente de la causa Palestina y artífice del movimiento de liberación  nacional (OLP) 
fue Yassir Arafat quien durante más de treinta años entregó  su  vida por la causa Palestina. Comparar 
Culla, Joan. “Hay Salida”. En: La tierra más disputada: El sionismo, Israel, y  el  conflicto  de 
Palestina. 2005. p. 443 
33
Ver Ganor, Boaz. “The Rationality of the Islamic Radical Suicide attack phenomenon”. (February 
2000). p  6. Traducción libre del autor.  
34Ver Culla. “Hay Salida”.p 431 
35
 (Ver Anexo. 5) 
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estructural que tanto los israelíes como los palestinos han tenido  que enfrentar. El 
gran impacto que ha ejercido la guerra y la violencia ha moldeado los aspectos 
sociales, militares, económicos y políticos de ambos pueblos.  
1.2.1 Violencia estructural hacia el pueblo Israelí. La sociedad israelí ha 
vivido constantemente en guerra o en un alto al fuego, entendido como un periodo 
entre guerras. Esto ha generado que la sociedad tenga una memoria colectiva de 
guerra, sus padres,  sus abuelos y sus hijos han  participado en guerras con  sus 
vecinos (1948, 1956, 1967,1973, 1982, 2006). Las pérdidas de vidas humanas, 
sumado a los daños psicológicos, causados por generaciones involucradas en guerras 
son un daño indescriptible para toda una sociedad.  
Es a partir del entendimiento de las guerras y la difícil situación con los 
palestinos que el gobierno israelí sigue manejado un discurso de seguridad sustentado 
en el argumento de la necesidad de supervivencia de su propio pueblo, ante el deseo 
de grupos extremistas y otros Estados vecinos de exterminarlos (Violencia cultural). 
La sociedad israelí se encuentra militarizada
36
, el  ejército  influencia casi 
todos los aspectos de la vida cotidiana de este país; las  esferas, políticas,  económicas 
y sociales. 
El servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres y ambos sexos 
deben cumplir con ser reservitas durante más de 20 años. Teniendo en cuenta que 
toda la población israelí tiene que prestar el servicio militar a excepción de, los 
estudiantes de las academias judías religiosas (Yeshivot), las mujeres judías 
religiosas, y los árabes (con  excepción de los drusos y circasianos).
 37
El Estado 
obliga a prestar este servicio por 3 años a los hombres y 2 años a las mujeres. Además 
luego de este periodo  pueden ser llamados como reservitas para la (IDF) Fuerza de 
                                                 
36
Comparar Kimmerling, Baruch. “The code of security”. En Invention and decline of Israeliness: 
Society, Culture, and the Military.2001, p 208-209. Comparar también Lorch, Netanel. Las fuerzas de 
Defensa de Israel, Ministerio de relaciones exteriores de Israel 2003. Documento electrónico  
37
Comparar Linn, Ruth. “When the Individual Soldier says No to war: A look at selective refusal 
during the Intifada”. Journal of Peace Research, Vol. 33 N4 (November 1996). p. 422. 
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Defensa Israelí entre 30 y  45 días por año, esto se exige hasta la edad de 55 años para 
los hombres y las mujeres hasta que contraen matrimonio.
38
  
Dentro de esta lógica, toda la sociedad está preparada para la guerra y  todo  
israelí es un soldado. Por eso resulta pertinente citar el lema del ejército  israelí: am 
bone tzaba, tzaba bone am. “El pueblo construye el ejercito y el ejercito construye al 
pueblo”. No existe uno sin el otro. 
 La concepción del soldado que se tiene en Israel  es sorprendente ya 
que es muy diferente a la concepción de soldado que se tiene en cualquier otro país. 
Precisamente por la condición constante de guerra y el  servicio militar obligatorio  
para toda la población.  
 Es por ello que cuando muere un  soldado en guerra, es como si 
mataran a  un ser querido, un amigo, hermano o un familiar. Con  este argumento, se 
quiere demostrar como el imaginario de guerra está presente en toda la población 
israelí,  aspecto que también legitima la violencia estructural. 
1.2.2. Violencia estructural hacia el pueblo palestino. La sociedad  
palestina, ha vivido ante la ausencia de resultados concretos de tener un Estado 
propio, viviendo como una minoría dentro de Israel o en condición de 
desplazamiento. Una vida caracterizada por la rabia, frustración e ira, ante la falta de 
realización de liberar su tierra “palestina” del dominio israelí. Es importante resaltar, 
que ambos pueblos luchan por la misma tierra que cada uno a su forma considera 
como propia. Este conflicto“ha dejando marcas no sólo en los seres humanos, 
también, en la mente y en el espíritu” 39 de ambos pueblos.  
Fue fundamental para esta investigación haber tenido la oportunidad de 
realizar diferentes visitas dentro de Cisjordania, (West Bank).
40
 Por ejemplo, tuvimos 
la oportunidad de visitar la ciudad de Ramalah, el 17 de abril / 2008. En esta ciudad 
                                                 
38
 Comparar Kimmerling, “The code of security”. Comparar también Sharoni. The making of Israeli 
militarism.  
39
 Ver Galtung. “Cultural Violence” p. 294. traducción libre.  
40
El método utilizado fue de observación, según Guber (2001) la observación es un  método  valido 
científicamente “La apertura integral de la persona por medio de sus sentidos, vivencias y 
percepciones, para captar los procesos y su contexto de desarrollo Este tipo de investigación es un 
elemento fundamental de todo proceso investigativo. Comparar Guber. La etnografía. Método campo y 
reflexividad.  
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pudimos visitar la universidad Birzeit la cual se caracteriza por ser una universidad 
palestina con un gran contenido ideológico-militante. La siguiente fotografía fue 
tomada en esta universidad y sirve como una herramienta de análisis para esta 
investigación social. La traducción de los posters se encuentra en los recuadros rojos 
en la parte inferior de la fotografía.  
El  poster de la derecha, es una muestra del estatus que los palestinos 
perciben de los israelíes. Los israelíes son percibidos como enemigos y como 
asesinos. El problema principal, es que ésta retórica es difundida en escuelas y aulas 
universitarias, donde se les enseña a los niños palestinos en sus textos escolares al  
israelí como su enemigo, al  que deben temer y  odiar. Así mismo, los padres 










Fuente Fotografía  tomada por el  autor de la presente monografía en la Universidad Birzeit en  la 
ciudad de Ramalah 17 de abril de 2008 
                                                 
41
Ver Anexo 6. Fotografía. Palestinians encourage their children to carry assault rifles ; Anexo 7. 
Utilización de los niños como carne de cañón.; y Anexo 8. A Palestinian boy dresses like a suicide 
bomber. 
Peligro 
Madres Palestinas  
 No Dejen  a Sus Hijos  
Cruzar Este Punto… 









El poster de la izquierda, permite hacer una contextualización de algunos 
hechos históricos violentos percibidos por el pueblo palestino. El primer elemento 
para analizar es la fecha de 1987, esta es una fecha relevante para este estudio ya que 
es en este periodo donde suceden dos acontecimientos que cambiaron la realidad 
palestina. Por un lado la creación del grupo extremista palestino Hamas (ver capitulo 
2). Y por el  otro  lado, la primera intifada 1987-1991.  
La violencia estructural ha generado que los sentimientos del pueblo 
palestino sean de frustración, injusticia, desconfianza y escepticismo. Sumado, a la 
corrupción e ineficiencia de sus gobernantes. Hamas y  Fatah se encuentran 
enfrentados por sus ideologías y formas de lucha disímiles, lo  que impide que el 
pueblo palestino tenga una representación única. Imposibilitando aún más el  dialogo 
entre israelíes y  palestinos, de llegar a una negociación que satisfaga a todas las 
partes.  
Es preciso enfatizar que israelíes y palestinos, han sufrido las consecuencias 
de la violencia estructural, cultural y directa generación tras generación. Como 
consecuencia de ello, las nuevas generaciones crecen con la narrativa del israelí o del 
palestino como enemigo, un sentimiento muy difícil de cambiar. Sumado a las 
posiciones radicales de los grupos extremistas quienes, refuerzan un imaginario de 
odio y prejuicio. Que ha desenlazado en más violencia y destrucción con imágenes 
negativas y estereotipadas del otro, como su enemigo. 
En este capitulo se analizó el contexto conflictivo y la violencia estructural. 
A continuación se mostrará la conexión entre extremismo, ideología, acciones 








2. JUSTIFICACIÓN RELIGIOSA: VIOLENCIA CULTURAL Y DIRECTA 
DE LOS GRUPOS GUSH EMUNIM - KACH -HAMAS 
 
El constructivismo define que las instituciones y los agentes deben ser objeto de 
análisis, en este caso específico se analizan grupos extremistas de ambos bandos por 
el lado israelí Gush Emunim y Kahane y por el lado palestino, el grupo de Resistencia 
Islámico Hamas. 
A continuación, se detalla como estos grupos extremistas a través de un  
discurso centrado en la fe y en la religión legitiman la violencia directa. La frase 
anterior según el triangulo de violencia se define como Violencia Cultural, la cual se 
encuentra reflejada en el discurso y accionar de estos grupos.  
Antes de continuar es importante definir el significado de extremista, “es una 
tendencia de ir hacia los polos de una escala ideológica o querer obtener logros por 
encima de los limites o procedimientos legales”42 también, se puede entender como 
un estado mental que un individuo o grupo adopta en contra del orden sociopolítico 
establecido. Por lo general utilizan recursos y medios no convencionales para 
conseguir sus objetivos.
43
 Además, un grupo extremista cree tener la posesión de la 
única verdad o al menos, que están más cerca de ella que la mayoría de la gente. Lo 
que da como resultado un juego de suma cero.
44
 
Individuos o grupos que tienen visiones que van más allá de la norma, favoreciendo 
creencias y prácticas inmoderadas e inflexibles, y que a menudo siente la necesidad de 
actuar según estas creencias en contra de aquéllos que no ven las cosas de la misma 
manera.45 
 
Aaron Miller, experto en  temas de Oriente Medio del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, argumenta, que “en el conflicto palestino-israelí, ha 
ocurrido un cambio fundamental; el conflicto ya no es entre la rama principal 
                                                 
42Ver Peleg“Zealotry and vengeance”  p. 65 Traducción libre.  
43Comparar Peleg “Zealotry and vengeance” p 65-67 
44Comparar Peleg “Zealotry and vengeance” p. 67 
45
Ver Cerificated Course in Interfaith Conflict Resolution. “United States Institute of Peace Glossary”. 
Curso realizado el 23 de Junio 2009. documento electrónico. Traducción libre.  
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palestina y la rama principal israelí, sino entre extremistas palestinos y los extremistas 
israelíes”46. 
 




Este grupo ideológico-teológico extremista judío se crea oficialmente en 1974, no 
obstante, su ideología y articulación social empezaron a tomar forma desde la guerra 
de los Seis Días (1967).
48
 Fue allí, donde Israel ocupó los territorios bíblicos de Judea 
y Samaria, territorios conocidos como Cisjordania.
49
 
La ideología religiosa que se desprende de la connotación sagrada de esta 
tierra Santa, Eretz Israel, trajo consigo nuevos elementos problemáticos para la 
dinámica de este conflicto, convirtiéndose desde ese momento en una lucha 
ideológica, simbólica y nacionalista -religiosa.  
La ocupación de estos territorios que contienen algunos de los iconos 
religiosos e históricos más importantes para el judaísmo bíblico fueron  ocupados tras 
la victoria de 1967: el Muro de los lamentos, la ciudad de Jerusalén y la Tumba de los 
Patriarcas
50
. Los territorios de Judea y  Samaria no habían estado en posesión  de los 
judíos desde los tiempos del rey Salomón y del rey David. Acontecimiento que fue 
considerado por algunos judíos como un acto de redención para la llegada del Mesías 
originando un movimiento religioso nacionalista denominado sionismo mesiánico.  
A continuación, se cita un pequeño extracto del libro Lenetivot Yisrael (For 
the Paths of Israel) publicado en el verano de 1967. Este mensaje fue escrito por el 
líder espiritual de Gush Emunim Rabbi Zvi Yehuda Kook mensaje que se convertiría 
en la plataforma ideológica de Gush Emunim. 
                                                 
46 Ver Friedman, Thomas. “Foreign affaire: Calm in Palestine” En: New York Times. (May 22, 1996) 
Documento electrónico.  Traducción libre.  
47
 El  Bloque de la Fe. Traducción libre  
48Comparar Spinzak Sprinzak, Ehud. “Three models of religious violence: the case of Jewish 
fundamentalism in Israel”. En: fundamentalism and the state: remaking polities economies and 
militance.1993. p. 469. Comparar también Peleg “Zealotry and vengeance”; Zertal y Akiva .The Lords 
of the Land: The Settlers and the State of Israel, 1967-2004.  
49
 Ver Archivo  Anexo 1. Mapa de Israel luego de los acuerdos de Oslo 1993. 
50
 La tumba de los patriarcas se encuentra ubicada en la ciudad de Hebrón, donde están enterrados los 
patriarcas bíblicos más importantes Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob  
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Todo este país es nuestro. Pertenece absolutamente a nosotros y no puede entregarse a 
otros... es la herencia de nuestro padre Abraham, (Éxodo 12,7).    
Por consiguiente, no existe ninguna duda sobre la posibilidad que haya ningún territorio 
árabe y tierras del árabe aquí, sólo tierras judías, la herencia eterna de nuestros antepasados, 
en donde alguna vez otros vinieron y construyeron sin nuestro permiso o presencia.  Y 
nosotros nunca salimos o estábamos separados de la herencia de nuestros antepasados, 
nosotros continuamos eternamente... para protestar contra su mando cruel y artificial de la 
tierra. Así que nosotros estamos encomendados a liberar  nuestras tierras y nunca 
abandonarla.    





Precisamente como el anterior extracto lo demuestra, el accionar de Gush  
Emunim, consiste en impedir cualquier entrega o negociación sobre estos territorios. 




David Newman, investigador y profesor experto en la dimensión territorial 
del conflicto israelí–palestino señala, que el poder más significativo de Gush Emunim 
consiste en sus actividades colonizadoras. Gush ha implementado su  filosofía a 
través de su discurso y acción, que tiene como objeto asegurar la continuidad y el 
control sobre toda la tierra de Israel. Especialmente sobre Cisjordania que 
comprende la antigua región del Reino Judío.  
El problema fundamental de éste discurso, es que para ellos cualquier 
persona que este dispuesta a entregar parte de esta tierra sagrada será percibido  como 
un enemigo del pueblo judío.
 53
 Por este motivo, en 1993 durante las negociaciones de 
Oslo, los seguidores de Gush Emunim utilizaron todos los medios a su alcance para 
impedir que el gobierno de Isaac Rabin hiciera concesiones territoriales a los 
                                                 
51
 Ver “Covenants for Mutual Destruction The credos of Gush Emunim and Hamas”. Palestine – Israel 
Journal of politics, economics and culture. Religion and Politics. Vol.1 No.2 (1994). Documento 
electrónico. Traducción  libre.  
52
 Comparar Newman, David. “From hitnachalut to hitnatkut: the impact of Gush Emunim” Israel 
Studies. Vol 10 N º3 (2005).p192-223. Comparar también Newman, David. “Gush Emunim: “Between 
Fundamentalism and pragmatism” The Jerusalem Quarterly. Número 39 Spring 1986. Ver Anexo 9. 
Protesta multitudinaria en contra de la evacuación de asentamientos judíos. 
53
Comparar Fox. Bringing Religion into International Relations. p 151. 
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palestinos. Isaac Rabin veía a Gush Emunim como, “un  grave fenómeno, un  cáncer 
en  el cuerpo  de la democracia israelí”54 .  
 Seguidores de Gush Emunim y de Kach se encargaron de realizar 
demostraciones violentas y disturbios en contra del Estado y de su Primer Ministro. 
Asimismo, implementaron una campaña deslegítimadora en periódicos y otros 
medios masivos, por ejemplo con enunciados como: Rabin es un  traidor/ mátenlo  
llamado a tomar acciones muerte a Rabin (Yediot Aharonot, Agosto 22 de 1995) un 
gobierno enfermo (M.K Arik  Sharon Haaretz Octubre 6 de 1995) un gobierno de 
ladrones (M.K Moshe Shamir  Mayo 1995, Nekuda)
55
 propaganda que continuó hasta 
su  asesinato por parte de un judío extremista el 4 de noviembre de 1995 (Ver 
capitulo 3). 
Según el profesor Ehud Spinzak, “definitivamente Gush Emunim ha tenido 
un rol intensificador de la violencia post 1967 en Israel”56. Por su ideología 
legitimadora de violencia y activismo militante que busca impedir cualquier 
concesión territorial en Cisjordania y a su vez la creación de un Estado  Palestino.
 57
   
 
2.2 KAHANE Y SU GRUPO KACH 
 
Este grupo extremista religioso judío a su vez como Gush Emunim cree en el 
sionismo mesiánico que utiliza la Biblia para delimitar las fronteras de la tierra 
prometida por Dios al pueblo judío. Este grupo extremista tomó el nombre del su  
líder Rabbi Meir Kahane, quien  nació en Brooklyn y en 1971 se mudó a Israel. Ahí 
creó su propio partido político denominado KACH. Sus posturas y sus discursos se 
distinguían por generar violencia cultural no sólo contra los palestinos sino también 
contra los judíos seculares quienes según  él impedían el establecimiento de una 
                                                 
54
 Ver Zertal y Eldar. The Lords of the Land: The Settlers and the State of Israel, 1967-2004. p 47  
Citado en: Yitzhak Rabin service Boc- note Vol 2 (Hebrew) Tel  Aviv ( 1979) p 550. Traducción libre.  
55
 Comparar Peri. The assassination of Yitzhak Rabin. Documento electrónico. Traducción libre  
56
 Ver Spinzak. “three models of religious violence: the case of Jewish fundamentalism in Israel”.p. 
469. traducción libre.  
57
 Comparar Ben Meir, Yehuda. “The disengagement: an ideological crisis”. Strategic Assessment, 
Institute for National Security Studies. Vol. 7, Nº4 (March 2005) .Docuemento electrónico.  
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nación bíblica. Mark Jugermas, autor de Terrorismo  religioso: el  auge global  de la 
violencia religiosa, entrevistó  a Kahane en 1989. 
 Según Kahane, la autentica creación de un Israel religioso estaba aún por llegar. Él  pensaba 
que iba a tener lugar muy  pronto y que él y sus partidarios podrían ayudar a que llegará ese 
acto mesiánico. Aquí es donde era vital la noción de Kahane del Kiddush Ha-Shem: 
mientras los judíos exaltados y sus enemigos humillados, se glorificaba a Dios y la llegada 
del Mesías era más probable.  
Los enemigos de Israel que había que humillar incluían a cualquiera que interrumpiese el 
movimiento hacia el  restablecimiento de la nación bíblica. En  primer lugar estaban los 
Árabes, que ocupaban la tierra que los judíos tenían que reclamar a fin de restablecer las 





Algunos otros mensajes que Kahane difundía eran “los árabes no pertenecen 
acá,  ellos deben irse”o frases como “del mismo modo como dos individuos no  
pueden sentarse en una mismas silla, así mismo es imposible para dos naciones, 
israelíes y palestinos, co-existir en  la misma tierra de Israel” 59.  
A partir de estos discursos se puede comprender el discurso violento 
extremista cargado de componentes religiosos que Kahane y su grupo KACH  
difundían entre sus seguidores.   
En 1972, luego de los atentados terroristas perpetuados contra atletas 
israelíes en los juegos olímpicos de Munich, Kahane proclamó el terrorismo judío 
como reacción al terrorismo Árabe.
60
 Kahane fue muy cuidadoso cuando se trataba de 
actos violentos y  siempre buscaba a otros miembros de su grupo o seguidores para 
efectuar dichos actos, por lo cual él nunca se vio directamente involucrado. Sin 
embargo, su discurso influenció a varios a cometer actos de violencia como el 
asesinato de Isaac Rabin y la masacre cometida por Baruck Golstein, entre otras (Ver 
capítulo 3). 
                                                 
58
 Ver Juergensmeyer. Terrorismo religioso el auge global de la violencia religiosa p  63 
59
 Ver Sprinzak, Ehud. “Kach and Meir Kahane: The Emergence of Jewish Quasi-Fascism Patterns of 
Predjudice” The American Jewish Committee. Vol. 19, Nº 3 y Nº 4. (1985). Documento electrónico. 
Tradución Libre.   
60
 Comparar Sprinzak. The Ascendance of Israel's Radical Right. 1991. P 4. Comparar también: 
Sprinzak, Ehud “three models of religious violence: the case of Jewish fundamentalism in Israel”.  
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En 1974, luego de la Guerra de Yom Kippur
61
, Kahane se mudó a Kiryat 
Arba (suburbio judío en Hebrón
62
) donde reclutó a cientos de seguidores con sus 
ideas extremistas basadas en la religión. Hebrón, es considerada como uno de los 
peores escenarios en la confrontación entre palestinos y colonos judíos.
63
  
Se hace énfasis en Hebrón porque fue una de las ciudades objeto de estudio 
durante la recolección de datos de este trabajo.
64
 Caracteriza por ser una de las 
ciudades más conflictivas y violentas. Esto se debe a que muchos de los habitantes 
judíos que allí habitan son seguidores de Gush Emunim o del grupo Kach, lo que ha 
generado constantes fricciones y enfrentamientos violentos entre las partes.
 65
Sumado 
a la inmensa diferencia entre las dos comunidades en Hebrón habitan 170,000 
palestinos en comparación con 500 judíos extremistas que viven  dentro de la ciudad. 
Y fuera de la ciudad en Kiryat Arba viven 7,000 judíos (no  todos extremistas)
66
.   
La presencia de estos colonos ha traído consigo que Hebrón sea dividida en 
dos (H1/ H2) y militarizada, con  el  fin  de preservar las vidas de estos colonos. El 
ejército, tuvo que movilizar a sus tropas para prevenir las confrontaciones violentas 
entre las partes.  
A continuación, aparece un aparte del testimonio del primer sargento de  
Hebrón durante la intifada. Este sargento pertenece hoy  en  día, a una organización 
denominada Breaking the Silence.  
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La guerra de Yom kipur el 6 de octubre de 1973. fue un ataque militar en contra de Israel  propiciada 
por Egipto y Siria. Si se quiere información sobre esta guerra. Comparar Embajada de Israel - 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel “hechos de Israel”  (2004)  
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 Hebrón se encuentra ubicada en Cisjordania (ver mapa Anexo 1. Mapa de Israel luego de los 
acuerdos de Oslo 1993.) 
63
Comparar Feige. "Jewish settlement of hebron: the place and the other". Ben  Gurion University of 
the Negev.2002.  
64
 Ver Anexo 10. Graffiti en una tienda palestina., Anexo 11. Graffiti on a wall in Hebron: “Aabs to the 
gas chambers”; Anexo 12. Fotografia. Jewish settlers, throwing stones at Palestinians houses in 
Hebron y  Anexo 13.  Fotografía. Settlers coming back from prayer in the Tomb of the Fathers. 
65
Comparar Feige, Michael. "Jewish settlement of hebron: the place and the other"p10.  
66
 Se puede hacer una salvedad en este punto, al mencionar que muchas familias han decidido mudarse 
a los asentamientos en  busca de un lugar más económico donde vivir impulsadas por algunos de los 
anteriores gobiernos quienes les han otorgado subsidios para asentarse en estos territorios. Comparar 
Human Rights Watch. “Center of the storm: A Case Study of Human Rights Abuses in Hebron 
District". Vol. 13, No. 2(E). (8 -2 April 2001).p9. Consultar también TIPH, “Temporary International 
Presence in  the city of Hebron” documento electrónico. Comparar también, The Israel information  
center in the occupied territories “ Impossible Coexistence: Human Rights in Hebron since the 
Massacre at the Cave of the Patriarchs”( Information Sheet), September 1995. Documento  electrónico.   
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When I served in Hebron, for the first time in my life I felt different about being a Jew. I 
can't explain it. But the Tomb of the Patriarchs, the ancestral city, it did something to me. I 
don't know if I was defending the State of Israel, but I was defending Jews who were part of 
the state, and in a city where the controversy is different from other Arab cities. It was the 
worshippers' route. One day, out of the blue, a group of about six Jewish women with six or 
seven little girls simply started running around, started kicking stalls and turning them over, 
and spitting on Arabs and elderly people. One of the women picked up a rock and shattered 
the window of a barber shop. A man comes out, and I find myself, on the one hand, trying to 
take the rock away from her, and on the other hand, defending her, so that they won't beat 
the shit out of her. So on the one hand you say to yourself, fuck it, I'm supposed to guard the 
Jews that are here. But these Jews don't behave with the same morality or values I was 
raised on. If they're capable of writing on the Arabs' doors "Arabs Out" or "Death to the 
Arabs," and drawing a Star of David, which to me is like a swastika when they draw it like 




Es desconcertante pensar que en esta ciudad se encuentran sepultados los 
patriarcas bíblicos para ambas religiones, entre ellos, Abraham, padre de Isaac y de 
Ismael. Su  tumba en vez de convertirse en un lugar de recogimiento, se ha convertido 
en un epicentro de enfrentamientos y roces para ambas religiones.  
Kahane durante su permanencia en Hebrón ayudó a formar una cultura de 
violencia con  sus posturas abiertamente agresivas y  anti- árabes.  
El 24 de Julio de 1984, el partido Kach, ganó un  puesto en el parlamento 
israelí (Knesset) con aproximadamente 26,000 votos,
 68
 muchos israelíes estaban 
impresionados y consternados por esta victoria, pero para muchos otros éste era un 
gran  triunfo. En  el  grafico 2.3.1, en la siguiente página, aparece un poster de la 
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 Por razones de seguridad el  nombre de este militar  no  es revelado. Sin embargo, él pertenecía al  
Batallon 50, de la unidad “Nachal Infantry”. Breaking the silence is an organization of veteran Israeli 
soldiers that collects testimonies of soldiers who served in the Occupied Territories during the Second 
Intifada.  Ver Breaking the silence, “Testimonies - Settler Violence”. Documento electrónico.  
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Ver Sprinzak. “Kach and Meir Kahane: The Emergence of Jewish Quasi-Fascism Patterns of 
Predjudice”.Documento electrónico.    
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Grafico 4.  Elecciones de 1984 Kach 
 
        
Fuente: Cuadro  elaborado por el  autor de la presente monografía con base en la información tomada 
de Sprinzak, Ehud. “Kach and Meir Kahane: The Emergence of Jewish Quasi-Fascism Patterns of 
Predjudice” En: The American Jewish Committee. Vol. 19, Nº 3 y 4. (1985) 
 
En 1988, debido a sus posiciones “no democráticas y racistas”69 este partido 
fue prohibido en Israel. Kahane es asesinado en Nueva York en Noviembre 5 de 
1990. Lamentablemente, su discurso no murió con él y sus ideas siguieron 
perdurando en  Israel.  
 
2.3 EL  MOVIMIENTO DE RESISTENCIA  ISLÁMICO HAMAS  
 
Hamas tiene sus raíces en la Hermandad Musulmana que desde 1973 tuvo gran 
influencia en Gaza (a razón de la creación de la Universidad Islámica y el Centro 
Islámico), donde la Hermandad difundía el deseo de establecer un Estado islámico sin 
diferencia entre religión y gobierno. Pero sólo sería hasta el inicio de la Intifada, en 
1987, donde algunos líderes de la Hermandad Musulmana, Shaykh Ahmad Yasin
70
 
                                                 
69
 Ver Juergensmeyer. Terrorismo religioso el auge global de la violencia religiosa.  P.62  
70
 Fue arrestado en mayo de 1989 y  sentenciado a 15 años en prisión. Fue asesinado el 22 de Marzo de 
2004.  
EL TEXTO TRADUCE 
 
 
“Esta vez Kahane  
¡Porque es uno de 
nosotros!  
Denle la fuerza esta vez 
para que se encargue  
de ellos finalmente”   
 
! Voten KACH!” 
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(fundador y líder espiritual), Abd al -´Aziz al -Rantisi
71
 (portavoz del movimiento, 
jefe político y civil), Ibrahim al- Yazuri, Shaykh Salih Shihada, Isa al-Nashshar, 
Muhammad Sham `a y  Abd al Fattah Duchan; crearían un ala de la Hermandad que 
denominaron Movimiento de Resistencia Islámico Hamas.
72
  
Sólo hasta agosto de 1988 Hamas sacó a la luz pública su carta de 
constitución.
 





 Artículo Siete  
A pesar de todos los obstáculos creados por aquéllos que son pro Zionistas, el Día de Juicio 
vendrá, y los musulmanes lucharán contra los judíos y los matarán. Entonces, los judíos 
intentarán esconderse detrás de las piedras y los árboles, pero las piedras y los árboles 
clamarán: "Musulmán, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo.  
Artículo Once  
La tierra de Palestina es un Waqf islámico (Posesión Santa), consagrada en el nombre de las 
futuras generaciones musulmanas hasta Día del Juicio. De acuerdo con esto, nadie tiene el 
derecho de entregar cualquier parte de Palestina. 
Artículo Trece    
Las llamadas iniciativas de paz contradicen las creencias del Movimiento de Resistencia 
Islámico, porque entregar cualquier parte de Palestina es el equivalente a entregar una parte 
de la fe.
74
    
 
Al leer este documento inmediatamente es posible apreciar el discurso 
extremista religioso que Hamas profesa, en  donde se destaca un fuerte arraigo a la 
tierra y un deseo al establecimiento de un Estado Islámico en la región histórica de 
Palestina. Asimismo, anuncia pública y oficialmente su odio hacia al pueblo judío, la 
entidad sionista, desconociendo al Estado de Israel y promulgando por su 
destrucción.
75
 Hamas difunde la imagen del pueblo judío como su enemigo y al 
mismo tiempo desacredita y critica a Fatah por su  liderazgo secular. Esto se debe a 
                                                 
71
 Arrestado de Marzo de 1988 a Septiembre 1990. En 1992, es deportado  a Líbano y en  1993 cuando 
regresa a Israel es encarcelado  por la Autoridad Nacional Palestina por sus críticas ante esta 
organización. Fue asesinado el 5 de Abril de 2004 por las Fuerzas de Defensa Israelí en su  intento  por 
debilitar a Hamas. Comparar Aziz, Abdel “AR-RANTISSI” En: European Institute for Research on 
Mediterranean and Euro-Arab Cooperation. Documento  electrónico. 
72
 Comparar Abu-Amr, Ziad. “Hamas: A Historical and Political Background”. Journal of Palestine 
Studies, University of California Press Vol. 22, No. 4 (Summer, 1993) p 5-19  
73
 Comparar Hamas Charter, The Covenant of the Islamic Resistance Movement” Middle East Web 
Historical Documents. (18 August 1988) . Documento Electrónico.  
74
 Ver Hamas Charter. The Covenant of the Islamic Resistance Movement” .Documento Electrónico. 
Traducción libre. 
75
Ver Celnik, León. “Gaza” En: Revista Hashavúa. (8 de enero de 2009). Documento Electrónico  
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que, Hamas, considera que debe existir un liderazgo Islámico para una sociedad 
Islámica como la palestina.
76
  
Debido a la corrupción de Fatah, muchos palestinos apoyan la labor social 
que Hamas realiza. Según una encuesta realizada el 4 de febrero de 2008 por el 
Centro Palestino de Opinión  Publica 40.6 %  de la población palestina esta a favor de 
 Fatah, y 31.4 % a favor de Hamas.
77
 Otro elemento que demuestra el apoyo del 
pueblo palestino hacia Hamas fue las elecciones parlamentarias del 2006; Hamas 




Este apoyo se puede deber a la campaña emprendida por el ala política de 
Hamas, que consistía en brindar ayuda a la comunidad en asuntos sociales y  
religiosos. Por ejemplo, construyendo escuelas y hospitales en Cisjordania y en la 
Franja de Gaza.
79
 Lo que ha sido muy  bien  recibido por el pueblo palestino.   
Lamentablemente para cualquier intento de paz, Hamas también tiene un ala 




encargadas de los ataques 
contra Israel. Hamas al fundamentar gran parte de su discurso nacionalista en la 
religión utiliza el Yihad para validar acciones terroristas (el Yihad significa 
literalmente lucha), sin embargo, este grupo extremista interpreta el Yihad como 
guerra santa. En donde se aprueba el uso de la fuerza con el fin de defender la fe.
81
 
La religión musulmana a lo largo de su historia siempre respetó a cristianos 
y judíos, sin embargo, Hamas haciendo énfasis en la lucha por la defensa argumenta 
que “en el caso que los musulmanes se sientan atacados pueden  recurrir al yihad 
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Ver Abu-Amr. “Hamas: A Historical and Political Background”. pg 10 
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Comparar Palestinian Center For Public Opinion “The most recent poll prepared by Dr. Nabil 
Kukali”  Poll No. 167( Feb 04, 2008). Documento electrónico. 
78
 Comparar “Hamas sweeps to election victory”. En: BBC news.  (2006) Documento  electrónico. 
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 “¿Qué es Hamas? " En: BBC. ( Martes, 31 de julio de 2001). Documento electrónico.  
80
 El brazo armado de Hamas tomó este nombre inspirándose en “Izz al –Din al –Dassam, el  primer 
líder palestino de la resistencia armada muerto por los ingleses durante el  Mandato Británico en 1931. 
81
Comparar Juergensmeyer. Terrorismo religioso el auge global de la violencia religiosa. P 93. 
Comparar también Inbar, Efraim “Islamic Extremist and the peace process”.En: Terrorism and 
Political Violence, Volume 8, Nº 2  (Summer 1996 ) p199 – 215. Malik, Ibrahim “Jihad - Its 
Development and Relevance: The meaning and importance of Jihad in Islamic thought”  En: The 
Palestine-Israel Journal of politics, economist and Culture Vol.1 No.2 (1994). Documento electrónico.  
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como mecanismo de defensa del Islam”82. En este caso los palestinos están  
legitimando el yihad por la situación que viven a causa de la ocupación israelí. Hamas 
a través de este sustento religioso inculca a sus seguidores a volverse soldados, que 
deben estar constantemente motivados a confrontar al enemigo “este es un 
enfrentamiento entre Dios y el diablo, la luz y la oscuridad”83.  
Este tipo de interpretaciones dan pie a que las personas justificándose en la 
fe generen más violencia y sean proclives a dar sus vidas por sus creencias. Hamas 
valida la violencia directa en contra del Estado de Israel y de la sociedad judía. 
Fomentando desde 1994 el terrorismo suicida como táctica de lucha. (ver anexo14). 
Como lo afirma Abdul Aziz Rantisi, al referirse a los atentados suicidas por parte de 
sus seguidores. “El tishad, o martirio voluntario, es una acción escogida y deliberada 
cuidadosamente como parte de sus obligaciones religiosas en respuesta a actos de 
violencia por parte de Israel contra los palestinos”84. En el  último capítulo de esta 
monografía, será profundizado este tema de los atentados suicidas como método de 
lucha.  
Este segundo capítulo, tiene el propósito de analizar y comprender el 
discurso religioso extremista de los grupos Gush Emunim, Kach y Hamas. Estos 
grupos tienen un objetivo nacionalista pero han recurrido a la fe religiosa con el fin de 
conseguir más adeptos que los apoyen en su ideología de extrema de oprimir y 
destruir al otro. 
 A continuación, se hace una tabla comparativa de las fuentes primarias 
ideológicas de los grupos extremistas. En donde es posible apreciar el contenido  
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 Ver Humphreys, Stephen “Jihad and the politics of salvation” Between memory and desire: the 
Middle East in a trouble age. The American university in Cairo: Egypt 2000. traducción libre.  
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 Comparar. Juergensmeyer. Terrorismo religioso el auge global de la violencia religiosa,. P 260 
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 Ver entrevista con Abdul Aziz Rantisi, Gaza, 1 de Marzo de 1998. Realizada por: Juergensmeyer,  
Terrorismo religioso el auge global de la violencia religiosa.2000 p. 83 
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Tabla 1. Tabla comparativa de fuentes primarias  ideológicas 
 TABLA COMPARATIVA DEL DISCURSO DE LOS GRUPOS 




GUSH EMUNIM HAMAS KAHANE 
Concepción 
de la tierra 




member of Gush  
Emunim sayied, “The 
moment that something  
happens that will threaten  
the wholeness of the 
Land of Israel, they  will  
hear about  us”(1980- 
Tavor, “time off”) 
 
"The State of Israel, 
and all its institutions, 
just like her sky, land and 
fruits are holy" (Rabbi 
Moshe Levinger, "They 
are Holy," Nekuda, no. 
89 [7 July 1985]). 
The Islamic Resistance 
Movement believes that 
the land of Palestine is an 
Islamic Waqf 
consecrated for future 
Muslim generations until 
Judgement Day 
(Hamas charter) 
“The Jewish people is a 
unique, distinct and 
separate people, divinely 
chosen at Sinai, a religion-
nation, transcending the 
foolishness and danger of 
shallow secular 
nationalism. That merely 
divides without raising 
up”. ( Meir Kahane, The 








The famous lament 
delivered by Rabbi Zvi 
Yehudah Kook on 
Independece Day, 1967 
“Every clod of earth, 
every square cubit, every 
reagion and piece of land 
that belongs to the Lord´s 
land - it within our 
powers to relinquish even 
a single milimiter of 
them.”  ( Gideon, Aran 
“from  religious Zionism 
to Zionism religio: the 
roots of Gush  Emunim 
and its culture”. Ph 
Dissertation. Hebrew 
university of Jerusalem, 
1987, 251,256-257.) 
To illustrate Rabbi 
Yehuda Amital, an 
outstanding Gush leader 
who was appointed 
minister without 
portfolio in the Israeli 
Nationalism, from the 
point of view of the 
Islamic Resistance 
Movement, is part of the 
religious creed. Nothing 
in nationalism is more 
significant or deeper than 
in the case when an 
enemy should tread 
Muslim land. Resisting 
and quelling the enemy 
become the individual 
duty of every Muslim, 
male or female. ( Hamas 
Charter Article Twelve) 
 
It is a chosen people, a 
nation of priests and holy 
people, whose nationalism 
and religion are identical 
and indivisible. Its 
chosenness is not a racial 
or national thing, but based 
on the chosen mission, i.e. 
it is a people that was 
given a sacred law, the 
Torah, and an immutable 
destiny to live and uphold 
the Torah so as to serve as 
a light unto the nations. 
The observance of the 
mitzvot is the sole reason 
for Jewish chosenness and 
Jewish existence . . . All 
that happened, happens 
and will happen goes 
according to a divine plan 
at the center of which 
stands the Jewish people.
 




government in November 
1995. Amital's emphasis 
upon spiritual yearning 
and the political-
messianic stream of 
thought, quoted the 
following: “The war 
broke out against the 
background of the revival 
of the kingdom of Israel, 
which in its metaphysical 
(not only symbolic)”. 
He sayied this on the 
significance of the Yom 
Kippur War [1973]. See 
Tal's book in Hebrew, 
Political Theology and 
the Third Reich, Tel-
Aviv University Press, 
1989.) 
Imagen del  
otro 
In every generation there 
is an Amalek... our 
Amalek are the Arabs 
who oppose the renewal 
of our national existence 
in the land of our fathers" 
(Gush activist Haim 
Tsuria,"The Right" to 
Hate," Nekuda, no. 15 
[28 August 1980]). 
"The Day of Judgement 
will not come about until 
Muslims fight the Jews 
(killing the Jews), when 
the Jew will hide behind 
stones and trees. The 
stones and trees will say 
O Muslims, O Abdulla, 
there is a Jew behind me, 
come and kill him. Only 
the Gharkad tree, would 
not do that because it is 
one of the trees of the 
Jews." (Hamas charter  
Article Seven) 
 
“Fithers  (mujahidin)in  a 
“holy war” (jihad). 
fida`iyin and the notion 
of struggle that involved 
sacrifice” 
The Arabs of Israel 
represent a Desecration of 
the Divine Name . . . Their 
removal, therefore, is more 
than a political matter. It is 
a religious matter, a 
religious obligation, a 
(fulfillment of the) 
commandment to do away 
with the Desecration of the 
Name . . . Let us remove 
the Arabs from Israel's 
midst, so as to bring the 
Redemption. 
(As Thorns in Your Eyes, 
kahane pp. 244-45.) 
Narrativa que 
impulsa a la 
violencia 
Gush Emunim published 
a statement describing 
the war as a "great act of 
sanctification of God's 
name" through which 
Israel was carrying out 
its 
"Responsibility to act to 
the limits of its ability to 
destroy the foundations 
of evil in the entire 
The Islamic Resistance 
Movement, being based 
on the common 
coordinated and 
interdependent 
conceptions of the laws 
of the universe, and 
flowing in the stream of 
destiny in confronting 
and fighting the enemies 
in defence of the 
"The Arabs are cancer, 
cancer, cancer. ... Let me 
become Defense Minister 
for two months and you 
will not have a single 
cockroach around" 
 
Against this is an avowed 
Israeli policy of "the iron 
fist" (ha-yad hazaqah, 
barzel Yisrael) that for the 
 30 
Fuente: Tabla  elaborada por la autora de la presente monografía con base en la información tomada de 
diferentes fuentes primarias 
 
El tercer capitulo, muestra como los seguidores de estos tres grupos al haber 
alcanzado un gran nivel de convicción, de reconocimientos sociales dentro de la 
organización, impulsados por una ideología legitimadora, en un contexto 
determinado, pueden llegar a cometer actos de violencia directa.
85
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 Comparar Juergensmeyer. Terrorismo religioso el auge global de la violencia religiosa .P 11 -13  
world" (in Ma'ariv, 3 
October 1982). 
 
Muslims and Islamic 
civilization and sacred 
sites, the first among 
which is the Aqsa 
Mosque, urges the Arab 
and Islamic peoples, their 
governments, popular 
and official groupings, to 
fear Allah where their 
view of the Islamic 
Resistance Movement 
and their dealings with it 
are concerned. They 
should back and support 
it, as Allah wants them 
to, extending to it more 
and more funds till 
Allah's purpose is 
achieved when ranks will 
close up, fighters join 
other fighters and masses 
everywhere in the 
Islamic world will come 
forward in response to 
the call of duty while 
loudly proclaiming: Hail 
to Jihad. Their cry will 
reach the heavens and 
will go on being 
resounded until liberation 
is achieved, the invaders 
vanquished and Allah's 
victory comes about. 
(Hamas charter Article 
Thirty-Three) 
 
first time since 
independence has broken 
the general Zionist 
consensus with regard not 
only to the utility and 
morality of violent means 
but also to 
Nacional goals.” 
 
(Rabbi Meir Kahane in 
Orit Shohat, "Don't Ask 
Me How," Ha'aretz 
Magazine, 31 May 1985). 
Concepcción 
de la tierra  
"Greater Israel" Palestinian Land Bíblical land of Israel, 
Eretz Israel. 
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3. VIOLENCIA DIRECTA: LA MASACRE DE BARUCK GOLSTEIN, EL 
ASESINATO DE ISAAC RABIN Y LOS ATENTADOS SUICIDAS 
COMETIDOS POR PALESTINOS DE HAMAS 
 
La violencia directa se refleja en el comportamiento y en el discurso de 
individuos quienes a través de sus actos generan muertos, heridos, desplazados, daños 
materiales y daños psicológicos, entre otros.  
Este  capitulo tiene el objetivo de demostrar el vínculo existente entre estos 
acontecimientos de violencia directa y la ideología legitimadora de los grupos 
extremistas Gush Emunim, Kach y Hamas. 
Es importante destacar que“incluso aquellos actos, que paren actuaciones 
solitarias llevadas a cabo por un activista descarriado, a menudo tienen redes de 
apoyo e ideologías de validación tras de sí, aunque estas redes e ideologías no sean 
inmediatamente aparentes”86. 
Los seguidores de estos grupos están convencidos de su fe y actúan bajo una 
influencia de un grupo extremista que previamente los ha convencido o los ha 
influenciado. Siguiendo este discurso legitimador de violencia (violencia cultural) 
muchos de estos agentes creen que su acto de violencia generará un bien  para su 
pueblo por lo cual ellos actúan de una manera racional aunque mirado desde afuera 
esta conducta no  se vea como racional
87
. 
A continuación, se dan algunos ejemplos concretos de este vínculo entre 
discurso extremista religioso y acciones de violencia directa en el período 
comprendido entre 1994-1995. Caracterizado por acontecimientos que generaron un 
escalonamiento bélico entre las partes y donde es posible apreciar que el discurso 
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 Ver Juergensmeye. ,Terrorismo religioso el auge global de la violencia religiosa. p. 13. 
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 Se entiende por  “racionalidad” cuando el actor adapta los medios de los cuales dispone a los fines 
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emplea y el fin que pretende. Comparar Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Informe 
Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003. “El conflicto, callejón con salida”P. 144. Comparar 
Onuf,  Nicolas. “speaking of Policy”. En:  foreign policy in a constructed world. P 77-92 
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religioso, fue uno de los elementos que aportó el motivo o la justificación para 
cometer actos de violencia como: la masacre de Baruck Golstein, el asesinato de 
Isaac Rabin y los atentados suicidas cometidos por palestinos de Hamas.   
 
3.1 LA MASACRE DE BARUCK GOLSTEIN 
 
Baruck Golstein, miembro del grupo Kahane y seguidor de la ideología del 
líder espiritual de Gush  Emunim, Rabbi Tzvi Yehuda Kook. El 25 de Febrero de 
1994, entró a la tumba de los patriarcas
88
, ubicada en la ciudad de Hebrón, en  donde 
más de mil palestinos se encontraban  rezando y emprendió fuego contra los fieles 
que se encontraban ahí. Matando a 29 personas e hiriendo a 125.
89
Golstein  fue 
asesinado en el acto. Después de su muerte los habitantes de Kiryat Arba, le hicieron 
un monumento conmemorativo en el parque Meir Kahane, en la entrada de la ciudad. 
La inscripción de la tumba dice,  
Aquí yace el santo, Dr. Baruck Kappel Golstein, bendita sea la memoria del hombre virtuoso 
y santo, pueda el Señor vengar su sangre,  que consagró su alma a los judíos, religión judía y 
tierra judía. Sus manos son inocentes y su corazón es puro. Él murió como un mártir de 
Dios.
90  
Algunos líderes del grupo Kach fueron interrogados luego de la masacre en Hebrón y  
ellos dijeron lo siguiente: 
Mike Guzovsky, Baruch Goldstein hizo lo que hizo por amor al pueblo judío… nosotros no 
condenamos a nadie que ataque a los enemigos del  pueblo  judío. 
-Baruch Marzel, Baruch Goldstein, antes de lo que hizo, era uno de los hombres judíos más 
santos que yo conocía. Él era muy, muy  santo. El  era un  santo.
91
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Understanding the Middle East and the Palestinian-Israeli Conflict?” En: Radical History Review. 
Issue 85 (winter 2003)P. 15 
90
 Comprar Beinin .“Is Terrorism a Useful Term in Understanding the Middle East and the Palestinian-
Israeli Conflict?”.P 15. Traducción libre.  
91
 Ver entrevista a líderes del movimiento Kach en Israel, entrevista realizada en su escondite, en 
Marzo 29, 1994. “Extremism in the Name of Religion: The Violent Record of the Kahane Movement 
and its Offshoots”. En: Anti Difamation League (1995). Documento electrónico. Traducción libre.   
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Tres días después de la masacre Isaac Rabin dio un discurso en el Knesset 
(Parlamento Israelí) en donde dijo “el asesino en  Hebrón  que abrió  fuego  contra 
personas inocentes, intentaba matar cualquier intento de paz”92. Y de alguna u otra 
manera Rabin estaba en lo correcto, el incidente de la matanza en Hebrón 
desestabilizó las negociaciones de paz, y tuvo repercusiones directas en la lógica del 
conflicto.  
 
3.2 ATENTADOS SUICIDAS COMETIDOS POR PALESTINOS DEL GRUPO 
HAMAS 
 
La estrategia de lucha Palestina cambió radicalmente a partir de la masacre 
perpetuada por Baruck Golstein (Hebrón).Cuarenta días después, el grupo extremista 
islámico Hamas, introdujo dentro de su estrategia de ataque contra Israel los ataques 
suicidas…  
Un ataque suicida es el único  método operacional en que el mismo acto del atacante es 
dependiente de la muerte del perpetrador". Ésta es la única situación en que el terrorista es 
totalmente consciente que si él no se mata, el ataque planeado no se llevará a cabo. Él no 
puede cumplir su misión y continuar vivo al mismo tiempo
93
.  
En tiempos modernos esta táctica de violencia no había sido utilizada 
anteriormente en el conflicto palestino-Israelí. Sin  embargo desde su  inclusión,  se 
volvió  el arma más poderosa de los palestinos en contra del pueblo Israelí y de sus 
dirigentes. Se puede decir que en  Israel el terrorismo suicida surgió a partir de 
(1994). 
 La siguiente tabla muestra los ataques terroristas suicidas bombas cometidos 
por Hamas en el periodo entre 1994–1995. Para analizar con  mayor profundidad en 
el anexo14. Se puede apreciar otra tabla mucho más completa donde aparecen los 
atentados suicidas de Hamas desde 1994 hasta el 2005.  
                                                 
92
 Ver Zertal y Akiva. The Lords of the Land: The Settlers and the State of Israel, 1967-2004. p 121. 
Traducción libre.  
93
 Comparar Ganor, Boaz. “The Rationality of the Islamic Radical Suicide attack phenomenon” En: 
Countering Suicide Terrorism.(February 2000). p  6. Documento electrónico. Traducción libre. 
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 A continuación en la tabla 3.31 se puede apreciar la fecha, el lugar donde se 
cometió  el  acto y el grupo que tomó responsabilidad en el  ataque.  
 
Tabla 2. Ataques terroristas cometidos por el  grupo HAMAS entre 1994-1995   
 
Día Lugar Victimas Responsabilidad Notas 










Bomba en un Bus 
Deciembre 25, 
1994 
Jerusalem 13 heridos Hamas 
Hombre Suicida 
Bomba en  un 
paradero de Bus 
April 9, 1995 Gaza 8 Muertos, 50 heridos 
Hamas & Islamic 
Jihad 
2 Hombres Suicidas 
Bombas 
July 24, 1995 Ramat Gan 6 Muertos, 31 heridos Hamas 
Hombre Suicida 
Bomba en un Bus 
Fuente: Tabla elaborada por la autora de la presente monografía con base en la información tomada de 
“Major Palestinian Terror Attacks Since Oslo” 94 
 
Resulta interesante para esta investigación, citar cuáles son algunas de las razones que 
atrajeron a los líderes de los grupos extremistas palestinos a adoptar los hombres 
bombas suicidas como un método  de lucha.  
Una las razones que puede justificar que se haya convertido  en un  método  
tan  popular para los lideres palestinos son: pocos individuos se necesitan para llevar 
cabo la acción, cualquier civil,  sin importar su  condición  social, genero o edad 
puede amarrar un explosivo a su cuerpo e inmolarse, no se necesita de un arsenal 
                                                 
94
 Esta tabla muestra únicamente los ataques terroristas cometidos por Hamas en  el periodo entre 1994 
– 1995. Ver Jewish virtual Library.“Major Palestinian Terror Attacks Since Oslo”. Documento 
electrónico. Traducción libre. 
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tecnológico muy especializado para genera daños de gran envergadura. Por ultimo, 
genera un gran impacto mediático que busca causar terror a la población. 
95
  
Boaz Ganor, fundador y director ejecutivo del Instituto de Política 
Internacional Contra Terrorismo
96
, explica que la mayoría de ataques suicidas son 
“ataques organizados” y no un resultado de la “iniciativa individual”. Por 
consiguiente, se necesitan ciertos elementos como: la iniciativa de la organización, 
planeación, entrenamiento y preparación.
97
  
Así mismo, dentro del entrenamiento y planeación el adoctrinamiento 
psicológico fundado  en la fe y  en  la religión es un  tema crucial, como lo afirma el 
profesor de psicología en la Universidad de Harvard, Daniel Goleman “los 
investigadores encontraron que la conformación de un terrorista implica una 
interacción singular entre las creencias, la dinámica del grupo terrorista y la estructura 
psicológica de sus miembros”98. 
Por ejemplo, uno de los nuevos componentes que fue agregado a la lucha 
Palestina por líderes palestinos extremistas,  fue el llamado a la guerra santa. (El 
Yihad, guerra santa, considerada como práctica legítima, en donde los fieles pueden 
sacrificar sus vidas por la causa, y reciben un estatus de mártir (shaheed) y se les 
otorgan privilegios especiales después de su muerte
99
. Se les concede 72 vírgenes en 
el cielo y este grupo ayudará económicamente a sus familias. Propuesta que resulta 
muy atractiva para aquellos jóvenes que ven el martirio voluntario un elemento  de  
lucha y de ayuda a su  pueblo. 
 El  movimiento islámico de resistencia Hamas es un ejemplo, al utilizar el 
jihad como un elemento de lucha nacional. A continuación se cita un párrafo  de su 
carta de constitución "No hay solución para la cuestión  palestina excepto  a través del  
jihad. Las iniciativas  y propuestas en conferencias internacionales son todas una 
                                                 
95
 Comparar Eriksson, Mikael. “Armed Conflict. (Septiembre 2003) p. 598 
96
 Boaz Ganor Founder and Executive Director, International Policy Institute for Counter-Terrorism 
(ICT), Deputy Dean Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy at the Interdisciplinary 
Center, Herzliya, Israel. 
97
 Comparar Ganor. “The Rationality of the Islamic Radical Suicide attack phenomenon”. P 6  
98
 Ver Ramos, Alberto. Terrorismo globalizado y Estados-Nación. 2007. p 24. 
99
 Comparar Invar.“Islamic Extremist and the peace process”. P 201 
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perdida de tiempo y esfuerzos en vano”100. Este llamado a la lucha es uno de los 
testimonios que perjudican e impide llegar a un acuerdo de paz.  
Antes de continuar es preciso dejar claros algunos conceptos como 
terrorismo y extremismo, que resultan  claves para la óptima comprensión de éste 
trabajo: 
Según, el Departamento de Investigación en Paz y Conflictos de la 
Universidad de Uppsala, el concepto de terrorismo no es muy claro, más bien 
impreciso. Este grupo investigador describe algunas de sus características principales 
que destacan al terrorismo que se presenta hoy en día:  
El terrorismo es comúnmente utilizado contra civil y símbolos de la sociedad, en  oposición 
a objetivos gubernamentales. Los actos terroristas, en sus sentido  más extenso, son  
llevados a cabo  por actores que se distinguen  por sus atuendos de civiles, generalmente 
están  conectados con una escalada de violencia dentro  de un  conflicto  armado.
101
 
Documentos oficiales estadounidenses definen el término de la siguiente 
forma: “Terrorismo significa violencia premeditada y políticamente motivada 
perpetrada contra no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos, 
usualmente con la intención de influir  a un público”102. 
La siguiente fotografía, fue tomada en la ciudad de Ramalah y es un  
ejemplo de la propaganda que los grupos extremistas palestinos hacen frente a sus 







                                                 
100Ver “Hamas Charter, The Covenant of the Islamic Resistance Movement”. Documento Electrónico. 
Traducción libre. 
101
Ver Eriksson, Mikael, Wallensteen, Peter y Margarita Sollenberg. “Armed Conflict, 1989 - 2002” 
Journal  of Peace Research. Vol 40, Nº 5 (2003) p 597. Traducción libre. 
102
Ver Black, Cofer .“Informe sobre el Tendencias del Terrorismo Mundial” En Departamento de 
Estado de Estados Unidos Oficina del Secretario de Estado / Oficina del Coordinador para 
Antiterrorismo 30 de abril de 2003. Documento  electrónico. Traducción libre. 
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Grafico 5. Fotografía del martir Mahmud Tarek el Ahmad  
 
 
Fuente: Fotografía  tomada por el  autor de la presente monografía en la ciudad de Ramalah el 17 de 
abril de 2008. Traducción libre. 
 
3.3 EL ASESINATO DE ISAAC RABIN 
 
Yigal Amir un extremista religioso judío. Fue el actor del  asesinato del Primer 
Ministro Yitzhak Rabin el 4 de Noviembre de 1995. Justificó su asesinato porque 
“Rabin estaba entregando a los palestinos los territorios que Dios le había dado al 
pueblo  judío”103.  
Yo actué sólo, de pronto  con Dios.  
Yo no cometí el  acto para parar un  proceso  de paz, porque no hay cosas tal. Esto es un  
proceso de guerra, y  el  asesinato era mi obligación de acuerdo a la halakha (la ley judía).   
Es muy interesante cómo todos nos unimos encima de la matanza de un primer ministro que 




                                                 
103
 Ver Rincón, Tatiana y Marcos Peckel. “El proceso de paz en el Medio Oriente: entre los 
fundamentalismos y la esperanza”. En: OASIS 97. (1998) P. 337 
104
 Yigal Amir Noviembre 6, 1995, discurso en defensa de sus actos. Comparar “Extremism in the 
Name of Religion: The Violent Record of the Kahane Movement and its Offshoots”. Reporte. Anti 
Difamation League (1995) Documento electrónico. Traduccion libre. 
Este póster tiene el 
siguiente anunciado, 
Memoria anual de la 
muerte de Mahmud 
Tarek el Ahmad, 
conmemoración de la 
muerte de otro héroe. 
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Aunque, Yigal Amir no pertenecía formalmente a ninguno de los grupos 
anteriormente señalados (Gush emunim y Bach). No obstante, si tenía nexos con 
otros individuos extremistas de estos grupos. Quienes influenciaron su  manera de 
pensar y generaron una fuerte convicción para que él decidiera asesinar al  primer 
ministro Rabin, y creyera, que el asesinato era una orden de Dios que él debía 
ejecutar.
105
Asimismo, en sus palabras se identifica claramente el contenido ideológico 
extremista de su discurso legitimador. 
 
Grafico 6. Fotografía de la  tumba del  Primer Ministro Isaac Rabin  
 
 
Fuente: Fotografía  tomada por el  autor de la presente monografía en la plaza kikar Rabin en  Tel  
Aviv Julio 2007 
 
Esta foto tomada en el  lugar donde Yigal  Amir asesinó al primer ministro 
Isaac Rabin, traduce lo siguiente, acá en este lugar, YITZHACK RABIN, Primer 
Ministro y  Ministro de Defensa, fue asesinado en la lucha por la Paz; 4-11-1995 
(ver anexo 17). Así mismo, en la foto, es  posible apreciar que  en la pared en hebreo 
esta escrito  “ ” que traduce, perdón. También  entre las fotografías que se 
                                                 
105
 Ver Sprinzak. The Ascendance of Israel's Radical Right”.P 121. Comparar también Peleg. Zealotry 
and Vengeance: Quest of a Religious Identity Group. A Sociopolitical Account of the Rabin 
Assassination.  
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encuentran en la pared aparece un poster que recuerda el momento en donde Isaac 
Rabin ganó el  premio Nóbel de la paz,  gracias a la firma de los acuerdos de Oslo en 
1993. 
Finalmente se concluye diciendo, que a través de estos tres ejemplos se 
demostró el vínculo existente entre legitimación religiosa por parte grupos 
extremistas y acciones violentas. Asimismo, fue posible apreciar como la violencia 



























Es preciso enfatizar que israelíes y palestinos han sufrido las consecuencias de la 
violencia por más de tres generaciones. Los efectos visibles e invisibles de la 
violencia siguen latentes dentro de ambas sociedades como consecuencia por más de 
80 años de enfrentamientos. Las nuevas generaciones crecen con un imaginario del 
israelí o del palestino como su enemigo, un sentimiento muy difícil de cambiar en el 
corto y mediano plazo. Sumado a las posiciones radicales de los grupos extremistas 
quienes, refuerzan un imaginario de odio y prejuicio que sin lugar a duda ha generado 
una escalada del conflicto.
106
 Así mismo, estos grupos extremistas impiden llegar a 
un acuerdo de paz e inducen a una cultura de violencia. 
 Pese a la dificultad que representaba estudiar este conflicto debido a la 
incidencia de innumerables variables ideológicas, políticas, territoriales y religiosas 
que interactúan entre sí (gracias a la especificad en el tema que se abordo, 
extremismos religiosos) fue posible profundizar en uno de los aspectos que han 
agravado el conflicto entre israelíes y palestinos. Concluyendo, que la religión no es 
la causa principal del conflicto, la religión al ser una parte inherente de ambas 
sociedades se ha convertido en un atizante del conflicto que en los últimos años ha 
ido tomando mayor relevancia. Por lo que es importante dejar claro que este no es un 
conflicto religioso sino nacionalista.  
A lo largo de esta monografía se demuestra como las posturas, tendencias, 
comportamientos e ideología de los grupos extremistas Gush Emunim, Kach y Hamas 
inducen a una cultura de violencia. Reforzando un imaginario de odio, prejuicio y 
estereotipos dentro del conflicto. Desde 1967, a causa del  surgimiento de estos 
grupos extremistas, nuevos componentes ideológicos y simbólicos, aumentaron las 
asperezas entre ambos pueblos en la lucha por la misma tierra. 
A lo largo de esta monografía se citaron párrafos tomados de fuentes 
primarias ideológicas de los grupos extremistas. Esto con el fin de que el lector 
pudiera evidenciar y reconocer el discurso extremista religioso de éstos grupos. Por 
                                                 
106
 Ver Peleg. Zealotry and Vengeance: Quest of a Religious Identity Group. P 71 
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ejemplo, en la Tabla 2.41 fue posible comparar el discurso de Gush Emunim, Kach y 
Hamas; y apreciar la violencia cultural y directa que éstos grupos extremistas 
transmite a través de sus discursos. Concluyendo que estos grupos utilizan las 
creencias religiosas como una herramienta adicional para legitimar la violencia 
directa, aumentar las rivalidades entre las partes y por ende generar más violencia.  
El modo como estos grupos legitiman la violencia es “cambiando el color 
moral de un acto de rojo/incorrecto al verde/correcto o por lo menos al 
amarillo/aceptable”107; por ejemplo, asesinar a un hombre o grupo de personas, es 
algo incorrecto para la mayoría, sin embargo, estos grupos cambian el color moral de 
la situación argumentado que Dios lo quiere así, y  de esta manera lo que hacen es 
que sus seguidores vean el acto violento o hecho como no violeto. Este tipo de 
violencia verbal es por lo general invisible de ahí su peligrosidad porque se hace 
visible a través del comportamiento violento de sus agentes.   
Comportamiento que ha detonado en acontecimientos de violencia directa 
como la masacre de Baruck Golstein, los atentados suicidas de Hamas y el asesinato 
de Isaac Rabin. Por medio de algunos ejemplos, fue posible percibir y cuantificar 
algunos de los acontecimientos de violencia que tuvieron lugar entre 1994 y 1995. 
Lamentablemente, esto es tan sólo una pequeña muestra de los hechos violentos que 
han tenido lugar en este conflicto de tan larga duración.  
Se busca dentro de las conclusiones de este trabajo promover algunas 
reflexiones que sirvan como alternativa para superar las tensiones y los puntos de 
inflexión. 
 La primera reflexión se centra en el papel que pueden jugar los líderes 
religiosos en este conflicto; del mismo modo como los extremistas han utilizado la fe 
para generar violencia, la fe también puede ser utilizada para generar paz. Este es un  
camino difícil  de transitar y que requiere de líderes capaces de sobrepasar el 
imaginario de odio existente y cambiarlo por uno de paz, además, de las muchas 
dificultades que se interponen en  el camino de la reconciliación.  
                                                 
107
 Ver Galtung. Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución : afrontando los 
efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. P 292 
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La segunda reflexión, está dirigida a aquellos israelíes y palestinos que 
trabajan día a día con  el  fin de cambiar esa imagen  de odio latente entre ambos 
pueblos. Entre ellos vale la pena resaltar el trabajo que muchas ONGs, Journals y 
think-thanks
108
 que trabajan en pro de tolerancia y la no-violencia, creando espacios 
para el diálogo permitiendo solventar las asperezas que existen entre ambos pueblos. 
Cada grano de arena tendrá sus frutos a largo plazo para trasformar la violencia 
estructural que se encuentra tan arraigada en este conflicto (ver anexo18)
109
.  
Otra reflexión, es rescatar el  papel que juega la democracia como control de 
las ideologías extremas. Ambos pueblos en su mayoría seculares deben ser concientes 
del perjuicio de las extremas para la consecución de la paz. Por ejemplo, como 
ocurrió en el caso del partido Kach que fue declarado inconstitucional y prohibido en 
Israel. En el caso palestino la democracia no esta de la mano de la paz, porque 
mientras siga Hamas en el poder las acciones violentas continuarán y más lejos se 
estará de una reconciliación.  
De esta manera es posible concluir que a lo largo de esta monografía se 
resolvió la pregunta de investigación y se ratificó la hipótesis inicial. Esto fue posible 
gracias al modelo teórico y conceptual utilizado. El constructivismo Regla Orientada, 
permitió estudiar las relaciones entre individuos a través de su discurso y actos. 
Diferenciándose de las anteriores teorías de las relaciones internacionales porque 
busca crear conocimiento a partir de la propia experiencia y además permite estudiar 
las relaciones entre individuos. Mientras que otras teorías como la Realista, Neo-
realista, Interdependiente, y la teoría Crítica,  entre otras no lo hacen;  se limitan al 
estudio de las relaciones de los Estados.   
El contexto internacional está cambiando y como se mencionó a lo largo  de 
este estudio, los teóricos de las relaciones internacionales también se han empezado a 
enfocar en temas tan relevantes como la religión o los temas étnicos. 
Se espera que otros estudiantes utilicen esta teoría como herramienta de 
análisis para sus investigaciones cuando el caso así lo amerite por ejemplo, para 
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 Anexo 18.  Fotografia de Women Against Occupation. 
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estudios referentes al nacionalismo religioso. Igualmente, si algún investigador o 
estudiante decide comparar los extremismos religiosos del conflicto israelí-palestino 
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Anexo 1. Mapa de Israel luego  de los acuerdos de Oslo 1993  
 





























Fuente: Realizado por la autora de la presenta monografía en base a Kubálková, Vendulka. Foreign policy in a 
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 Anexo 3. Tabla.  Efectos visibles e invisibles de la Violencia Directa  
 
Fuente: Tabla elaborada por la autora de la presente monografía con  base en  la información tomada del autor 
Galtung, Johan. 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución: afrontando los efectos visibles e invisibles de la 
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Efectos somáticos:  
 Número de Muertos  
 Número de heridos 
 Número de mujeres violadas  
 Número de desplazados  
 Número de desposeídos  
 Viudas,  huérfanos 
 Soldados sin empleo  
Efectos Espirituales: 
 Número de afligidos  
 Número de traumatizados 
 Odio  generalizado 
 Depresión general 
 Apatía general 
 Adicción  a la venganza 
 Adicción a la victoria 
SOCIEDAD  Daños materiales a los edificios  
 Daños materiales a las 
infraestructuras: carreteras,  vías 
férreas, correos,  telecomunicaciones, 
electricidad,  agua, salud, educación.   
 Daños a la estructura social: 
instituciones, gobierno 
 Daños  a la cultura social. 
Orden  publico,  derechos 
humanos  
TIEMPO  Violencia retardada: minas artillería 
sin explotar 
 Violencia trasmitida: daños genéticos 
a la descendencia  
 
 Transferencia estructural  a la 
siguiente generación 
 Puntos Kairos de trauma y  
gloria 
CULTURA   Daños irreversibles al patrimonio  
cultural humano,  a puntos sagrados 
en  el espacio 
 Cultura violenta de trauma y  
gloria  
 Deterioro de la capacidad  de 
resolución  de conflictos 
Anexo 4. Fotografía tomada en la ciudad  de Hebrón.  
 
Fuente: Fotografía  tomada por el  autor de la presente monografía en la ciudad  de Hebrón junto  con el  
personal del  instituto INSS (Institute for National Security  Studies) el 8 de octubre de 2007  
 
Anexo 5. Fotografía del muro que divide Cisjordania  
 
 
Fuente: Fotografía  tomada por el  autor de la presente monografía durante la visita a la ciudad de Hebron junto  
con el  personal del  instituto INSS (Institute for National Security  Studies) el 8 de octubre de 2007  
Anexo 6. Palestinians encourage their children to carry assault rifles  
fuente: Fotografia. Leyden, Joel “Palestinians encourage their children to carry assault rifles” . En: Israel 
Agency.  Documento  electrónico 
 
Anexo 7. Utilización de los niños como carne de cañón. 
 
 




Anexo 8. A Palestinian boy dresses like a suicide bomber  
 
Fuente: Silwadide, Osama “A Palestinian boy dresses like a suicide bomber during a Land Day demonstration in 
the West Bank city of Ramallah, March 30, 2001.documento electronico 
 
Anexo  9. Protesta multitudinaria en contra de la evacuación de asentamientos judíos. 
Tomadá en Rabin Square, Tel Aviv .Domingo, Enero. 11 , 2004  
 
 





Anexo 10. El graffiti en una tienda palestina 
 
 
Fuente: Fotografía tomada por un  soldado israelí,  en  la ciudad de Hebrón. traduce:"Kahane estaba en lo 
cierto!" Breaking the Silence. Documento  electrónico. 
 
Anexo11. Graffiti on a wall in Hebron: “ARABS TO THE GAS CHAMBERS”  
 
 








Anexo 12. Jewish settlers, throwing stones at Palestinians houses in Hebron  
 
 
fuente: Balilty, Oded “Jewish settlers, some of them masked, hurl stones at Palestinians” Hebron, Sunday Jan. 
15, 2006.  documento electronico. 
 
 
Anexo13. Settlers coming back from prayer in the Tomb of the Fathers 
 
 
fuente: breaking the Silence,  City of Hebron . Documento  electronico. 
 
Anexo14. Fotografía. Bus, luego  de que un suicida bomba de Hamas se inmolara   
 
Fuente: “Bus, luego de un ataque suicida bomba de Hamas”. Perpetuado en Julio 07, 2005. Documento 
electrónico. 
Anexo 15. Ataques suicidas de Hamas desde 1994- 2005 
Date Location Casualities Responsibilty Notes 
August 31, 2004 Beersheba 




bombings on buses. 
March 14, 2004 Ashdod 
10 killed, 16 
wounded 
Hamas and 








8 killed, 32 
wounded 
Hamas  
Suicide bombing at a 





7 killed, 50 
wounded 
Hamas 
Suicide bombing at 
Cafe Hillel 
August 19, 2003 Jerusalem 
22 killed, 135 
wounded 
Hamas 
Suicide bombing on 
a bus 
June 18, 2002 Jerusalem 
19 killed, 74 were 
injured  
Hamas 
Suicide bombing on 
a bus 
May 19, 2002 Netanya 3 killed, 59 injured 
Hamas and the 
PFLP  
Suicide bomb in 
market 
May 7, 2002  
Rishon 
Lezion 
16 killed, 55 injured Hamas  
Suicide bomb in 
pool hall 
Apr 10, 2002  
Kibbutz 
Yagur 
8 killed, 22 injured Hamas  
Suicide bombing on 
bus 
March 31, 2002 Haifa 
14 Killed, 40 
Wounded  
Hamas 
Suicide bombing at 
restaurant 
March 27, 2002 Netanya 
22 killed, 140 
Wounded  
Hamas 
Suicide bombing at 
Passover seder at 
Park Hotel 
March 9, 2002 Jerusalem 
11 Killed, 54 
Wounded 
Hamas 
Suicide Bomber at 
Cafe 
March 7, 2002 Ariel 6 Wounded   
Suicide Bomber in 
Hotel Lobby 
March 5, 2002 Afula 
1 Killed, 10 
Wounded 
  




Efrat 1 Wounded   





15 Killed, 46 
Wounded 
Hamas 





10 Killed, >188 
Wounded 
Hamas 
2 Suicide Bombers 
and a Car Bomb in a 





2 Wounded Hamas Suicide Bomber  
October 7, 2001 
Beit She'an 
Valley 
















August 9, 2001 Jerusalem 
15 Killed, >130 
Wounded 
Islamic Jihad & 
Hamas 
Suicide Bomber at 
Pizzaria 
June 22, 2001 Dugit 2 Killed Hamas Suicide Bomber 
June 1, 2001 Tel Aviv 
21 Killed, 120 
Wounded 
Hamas 
Suicide Bomber at 
Disco 
May 18, 2001 Netanya 
5 Killed, >100 
Wounded 
Hamas 
Suicide Bomber at 
Mall 
April 22, 2001 Kfar Saba 
1 Killed, 60 
Wounded 
Hamas 
Suicide Bomber at 
Bus Stop 
March 28, 2001 
near Kfar 
Saba 
2 Killed, 4 
Wounded 
Hamas 
Suicide Bomber at 
School Bus Stop 
March 27, 2001 Jerusalem 28 Wounded Hamas Suicide Bomber 
March 4, 2001 Netanya 
3 Killed, 65 
Wounded 
Hamas Suicide Bomber 
December 22, 
2000 












4 Killed, 181 
Wounded 
Hamas 
3 Suicide Bombers 
at Pedestrian Mall 
July 30, 1997 Jerusalem 
15 Killed, 178 
Wounded 
Hamas 
2 Suicide Bombers 
at Outdoor Market 
March 3, 1996 Jerusalem 
19 Killed, 6 
Wounded 
Hamas 




Ashkelon 2 Killed Hamas 





26 Killed, 80 
Wounded 
Hamas 
2 Suicide Bombers 
on Bus 
July 24, 1995 Ramat Gan 
6 Killed, 31 
Wounded 
Hamas 
Suicide Bomber on 
Bus 
April 9, 1995 Gaza 




2 Suicide Bombers 
December 25, 
1994 
Jerusalem 13 Wounded Hamas 





22 Killed, 56 
Wounded 
Hamas 
Suicide Bomber on 
Bus 
April 13, 1994 Hadera 5 Killed Hamas Suicide Bomber 
Tabla  elaborada por la autora de la presente monografía con base en la información tomada de “Major 
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 Ver Jewish virtual Library“Major Palestinian Terror Attacks Since Oslo” documento electronico.  
Axexo 16. Fotografía de un  Bebe Suicida Bomba 
 
“Picture of the suicide-bomber baby found by the IDF forces at a Palestinian wanted terrorist's house in Hebron.”  
Documento  electrónico 
 
Anexo 17. Rabin's Last Speech Remarks by Prime Minister Rabin at Tel-Aviv Peace 
Rally (November 4, 1995) 
 
Yitzhak Rabin  
 
Permit me to say that I am deeply moved. I wish to thank each and every one of you, who 
have come here today to take a stand against violence and for peace. This government, which 
I am privileged to head, together with my friend Shimon Peres, decided to give peace a 
chance — a peace that will solve most of Israel's problems.  
I was a military man for 27 years. I fought so long as there was no chance for peace. I believe 
that there is now a chance for peace, a great chance. We must take advantage of it for the sake 
of those standing here, and for those who are not here — and they are many.  
I have always believed that the majority of the people want peace and are ready to take risks 
for peace. In coming here today, you demonstrate, together with many others who did not 
come, that the people truly desire peace and oppose violence. Violence erodes the basis of 
Israeli democracy. It must be condemned and isolated. This is not the way of the State of 
Israel. In a democracy there can be differences, but the final decision will be taken in 
democratic elections, as the 1992 elections which gave us the mandate to do what we are 
doing, and to continue on this course.  
I want to say that I am proud of the fact that representatives of the countries with whom we 
are living in peace are present with us here, and will continue to be here: Egypt , Jordan , and 
Morocco , which opened the road to peace for us. I want to thank the President of Egypt, the 
King of Jordan, and the King of Morocco, represented here today, for their partnership with 
us in our march towards peace.  
But, more than anything, in the more than three years of this government's existence, the 
Israeli people has proven that it is possible to make peace, that peace opens the door to a 
better economy and society; that peace is not just a prayer. Peace is first of all in our prayers, 
but it is also the aspiration of the Jewish people, a genuine aspiration for peace.  
There are enemies of peace who are trying to hurt us, in order to torpedo the peace process. I 
want to say bluntly, that we have found a partner for peace among the Palestinians as well: the 
PLO, which was an enemy, and has ceased to engage in terrorism. Without partners for peace, 
there can be no peace. We will demand that they do their part for peace, just as we will do our 
part for peace, in order to solve the most complicated, prolonged, and emotionally charged 
aspect of the Israeli-Arab conflict: the Palestinian-Israeli conflict.  
This is a course which is fraught with difficulties and pain. For Israel , there is no path that is 
without pain. But the path of peace is preferable to the path of war. I say this to you as one 
who was a military man, someone who is today Minister of Defense and sees the pain of the 
families of the IDF soldiers. For them, for our children, in my case for our grandchildren, I 
want this government to exhaust every opening, every possibility, to promote and achieve a 
comprehensive peace. Even with Syria , it will be possible to make peace.  
This rally must send a message to the Israeli people, to the Jewish people around the world, to 
the many people in the Arab world, and indeed to the entire world, that the Israeli people want 
peace, support peace. For this, I thank you.  




Fuente: Fotografía tomada por el  autor de la presente monografía falta fecha Tel  aviv. (Junio 2008)  
